
















































































































































































































































































 council has ap-
proached
 
agreement  on a program 
b would strengthen SJS' 
gen-
education program in areas 
 iied by 
the Western
 College 
'' Dean Gilbaugh said. 
. the new 
proposed program, 
,ocuity's point of view has 
. recognized and 
included, he 









themselves with the 
pro-
and react to them." 
INITIAL
 STAGES 
 -re proposals are 
in the initial 
os, details cannot









 of the 
progress












on new proposals 
'ich 
committees




































































































































































Raynor  Leigh 
Cordes, 395 S. Fourth st., 
yester-
day  was arraigned 






charges of causing bodily
 harm 
while 
driving under the 
influ-
ence of alcohol. 
Cordes
 was driving on Seventh 
street Monday
 night when he hit 
SJS Security Officer Kenton 
Ard, who
 was crossing the street. 
Ard was taken 
to
 San Jose 
hospital with a 
dislocated  shoul-
der, bruises and possible
 internal 
injuries. 
Police said Cordes' car 
knocked Ard approximately 23 
feet from the point of impact. 
Besides the 
felony  charge, 
Cordes was charged with
 driving 
without
 a valid license. 
Cordes, a part-time student 
majoring in 
liberal arts, spent 
Monday  night in jail, and 
was 
released yesterday on 
$1300  bail. 
Police Sgt. Floyd 
Keuhnis  said 
the preliminary 
examination will 






and  the Ignoramus" 
will be 
the speech topic at the 
society 
of
 mechanical engineers' 
meeting at 8:15 tomorrow 
night  
in E118. 
Dr. William Hermann% 
associ-
ate professor of modern languages, 
will 















































































































































































































































































































































Pres. John 'F. Wahlquist ousill 
present major 
points  of the pro-
posed master 
plan  for higher 
edu-
cation at today's 
Student Council 
meeting in Morris Dailey 
audito-
rium 
at 2:30 p.m. 
The meeting
 is open to the stu-
dent body and faculty. A ques-
tion and answer period
 will follow 
Dr.  Wahlquist's presentation.
 
"The master
 plan is an issue 
that will directly affect
 us as stu-
dents and 
taxpayers,"
 said Rich 
Hill, ASB president. "The purpose 
of 
this
 meeting is to give direct 
information to 
students  and to 
offer a chance to ask 
questions."
 
The plan is presently before the 
state legislature for debate. 
Also 
on the council agenda is 
the interview 
and  appointment of 
a senior representative. One can-
didate for the post was inter-
viewed
 at last Wednesday's meet-
ing. The
 other candidate was un-
able to 
appear. 
Corky Lobdell, ASH correspond-
ing secretary, will report on the 
progress of 
new band uniforms. 
The uniforms that
 the band is 
wearing are 
11 years old. 





 Leap" is the theme 
the women's gym. 7:30 to 10 p.m., 
of tonight's Co-Rec to be held in 
according to Mike Jackson. chair-
man. 
Regular Co-Rec activities, vol-
leyball, badminton, ping -pang and 
dancing, 
also will be featured. Free 











view on sex 
and birth control will 
be presented 
tonight at 9 
in Newman hall by 
Father John S. Duryea, chaplain
 
of the Newman club. 
This presentation is being given
 





which  is plan-







 COURT PROCEEDINGSDon Hallstrom (seated), de-
fense attorney, goes over ASB constitution 
with defendant Steve 
Stile, corresponding secretary of Delta Upsilon, during
 court trial 
yesterday
 afternoon, which convicted the fraternity of non -repre-
sentation at a student activities board rhe,..;nq 





"March Melodies," annual AW'S female ounterpart 
of
 the 
men's "Spring Sing," will he held tonight at 8:15
 in Morris 
Dailey auditorium. 
Six 
sororities and one women's living group, Wendy Glen, 
will sing  
these  numbers: "Wandering Danny." Alpha Chi Omega: 
"The
 Magic IslandBali ll'ai," Alpha Phi: "Westward Mem.-
ment," 
(:hi Omega: "The Plea, the Advice, the 
Answer."  
Delta  
Gamma;  'The 
Sound  of 
Music,"41.--
Kappa Alpha
 Theta; "Finian's 
Rainbow,"
 Phi Mu; and 
"All 
Through the 
Day," Wendy Glen. 
Trophies will 
be presented to the 
top three
 groups; the first
 place 
chorus will







tered this year, 
won the first -
place trophy
 at last year's "March 
Melodies."  The trophy is kept by 
the group which wins first 
place 




Wayfarers,  a folk -sing-
ing
 group, and a 
musical  skit by 
the 





h S u m m e r Sc oo
 











































































































Aug.  8 
through
 Sept.











from  June 27 
to Aug. 5. 












 units in 










































the  regular offering of 
stammer
 
courses,  many special fea-
tures 
will  be included 
during the 
two sessions 















































taught  by 













year  is 
the 




 of the 
schools
 attend a 























 social security 
benefits 





Allen  (R -Los Gatos). 
The 
measure
 was requested by 
Theodore
 K. Sielaff, SJS assistant 
to the dean of the college, Assem-
blyman Allen said. 
The plan would give college em-
ployees federal social security cov-
erage independently of other state 
employees. 
Other bills proposed 
yesterday
 
affecting state college teachers in-
clude a 
bill to protect seniority 
rights of state college 
employees 
who 
transfer  to new state
 col-
leges and
 a measure 




cils at all state
 colleges. 
Questions  
concerning  the 
rela-
tion of religion





 at 7:30 
in the Spartan








 for a 
















































, ' A useful source
 hich un-
committed students could study 
both the historical conflicts of sci-
ence
 and theology
 and the 
Intel-
' lectpl developments of an opti-
mistic and courageous nineteenth 
century educational leader."
 
Thus, Dr. Frederic 
A.
 Weed, as-
sociate professor of political sci-
ence, described Andrew D. 
White's  
book "A History of the Warfare 
of
 Science with Theology in Chris-
tendom." 
Dr. Weed will review the book 
at 
today's
 book talk in the rooms 








 a history of 
the  era when 
science
 and theology 
were in hot 
conflict, Dr. Weed said. 
He pointed out that the 
author.  
the first president
 of Cornell uni-















































 may be a new 
policy, 
the 










 "the seriousness of the 
violation" warranted
 the addition -








attorney  Mark Cali 
will speak tomorrow on the "Case 
for Capital Punishment" at the 
Wesley foundation
 12:30 luncheon 
;it 205 E. Santa
 Clara. 
Mr. Cali, principally a criminal 
lawyer, spoke 
on the same subject 




The Rev. Henry Gerner, Method-
ist campus 
minister, said that Stu-
dents  are welcome to bring their 
lunches or may 










Delta Upsilon was grunted  
suspended  









 section two, clause 





Is complete loss of 
all campus 
recognition and ASH 






The  court ruled, however, sus-
pension
 will be revoked and sen-
tence will be 
applied
 if Delta Up-
Elton is convicted of any future 
ASB violation this semester. 
The trialif it can be 
called 
thatfell on its face at the start 
when 
Steve Stile, senior English 
major and 
corresponding  secretary 
for Delta Upsilon, changed 
the  
club's plea from not guilty to 
guilty. 
Stile, instead, asked for 
leniency 
on the grounds
 that his fraternity 
was moving from Ninth street to 
11th street. But when the six jus-
tices arrived at a decision, they 
threw 




strom said that he had not been 
assigned
 to the 
case last semi-., 
ter and therefore did not think 
that 
the  change of 




conveniencing the court. 
ASB
 Prosecuting Attorney Pat 
McClenahan brought up a hand-
ful of evidence 
showing that the 
fraternity had received adequate 
notification of the SAB meeting 
Oct. 7. 
In other business, the court 




 with contempt 
of court for failure to appear at 
yesterday's hearing on a charge of 
failure to submit a revised list of 
its officers and advisers to Mc-
Clenahan and the 
ASB  activities 
office. 
Home 
Chair  Open 
I Applications
 for chairman 
of
 
of the 1960 
Homecoming  com-
mittee are 
available at the 
Ac-
tisities
 office, Deadline 
for  itp-
plication for
 chairmanship is 
Monday,




Interview  applicants and 
the
 






next fall's Homecoming 




sectarian control of the 
id,.  p 
versity.  
"In all 
of his 768 pages. the pat-
tern
of organized 
religion,"  Dr. 
tern 






major  topics 
covered
 by the 
To
 Talk at Y 
















































































































































FOR  QUOTA 
POWER
 








































said  the new 
hority





























































 and six 
othets
 Monday from 
prosecution



















































































maintained  their attempts 
were 
spontaneous.
 But the attempt 
was 
obviously 




call to United 
Press  
International




about the time the 
attempts got
 under way. 
Tuesday

















 with Dr. 
Frederick  Dom-





Mr. Cayce is 








association has its head-
quarters 
in
 Virginia Beach, Va. It 
was  founded in 1931 as a national 
organization concerned with the 
study, preservation 
and presenta-
tion of the 
records
 of Edgar Cayce. 
Edgar Cayce was born in Hop-
kinsville, Ky., in 1877 and prac-
ticed medical
 diagnosis by clair-
voyance 
for 43 
years. He left 
stenographic 
reports
 of 30,000 of 
these diagnoses
 to the Association 






case reports containing affidavits 









action to the 




 shirt to 
, 
the 
man.  That's 





:.§ why R 'A has the 

















































doc lllll ciliary 
film
 that is going
 around t. ali-
fornia and the 
rest of the country deals
 with Caryl Chessman's
 
request for further litigation.
 
Chessman himself never 
speaks  in the movie, but shots 
in 
his cell, and scenes in the prison 
courtyard  give an excellent pic-
ture of how he lives. 
More scenes of the reasons for his being in 
prison  tend to 
balance the effect of the filmleaving the audience the choice: 
fair or unfair. 
The film, in its effort to stimulate thought on the Chessman 
case,
 might be said to be fighting futilely. Chessman's case is 
supposed to 
be
 a (lead issue." 
But Chessman's
 chief counsel, 
George  T. Davis,
 still
 has 
hope. He thinks there is a 
possibility  that many borderliners 
can be swayed to his side before May 2, and
 that they will sign 
an initiative petition




 will recognize this 
as
 the people's reaction 
against the 
legislature's defeat of the 
proposed  death penalty removal. 
Davis, then, has 
good reason to approve
 of anything that 
will keep Chessman's name in the 
newspapers.  
Davis helped
 organize, and is 
supporting  strongly, 
"People  
Against Capital 
Punishment,  inc." If this group
 can 
persuade  
420,000  of the voters
 registered for 
the  last general 
election,  he 
will
 have put the 
capital punishment




If he can 
get  enough 
signatures  early 
enoughthat 
is, far 
enough  in 
advance
 of May 
2he
 has fair 
chance  of again
 getting 
Governor Brown
 to act. 
It
 looks as if 















 of wordsI 
am of 
course  quite 





will  not do. 
I 
like to know the 
hidden mysteries
 in the little 
devils.  
I 
have  for years read




 and for years 
have





 also been more 
than  a little curious 
as to how all those 
fancy  word -explorers 
go about their 
business,  and it has 
always  been 
a 
little  annoying to me 
that they seem so 
smug
 and self-centered 
about R. They 
know something 
about everyday 
words  that we, the 




How  cocky they are 
while explaining 
how  the  words began!
 
Soin the 
interest of better 




 nugget of 
knowledgeI  present




done entirly in my spare
 time after school. 
WHEELBARROW:




carry  "barrer." In 
ancient
 Islandic "barrer" 
was the 
word  for soil, and 
a sod -carrier 





was later changed 
to "wheel" once the
 wheelbarrow was 
Invented,
 and 
no one was the 
wiser.
 The slily word 
"barrer" was 
made into "barrow"a
 word that 




 be pretty dumb
 to tell someone 
to go in th garage




VALENTINE:  The old 
Irish word was 
"valen,"  meaning "good
-
luck." This Irish 
term for good -luck 
is derived from 
an
 old Irish 
king, 
who  treated the 
people  kindly. His 
name was King 
Valen,  and 
he was born 
in
 1157, on Feb. 
14.  Each year the 
Irish people would
 
have a wild 
celebration
 where they 




This  became Valen's Day
 later, and pretty 
soonwell,  actually 
not until 
I875everyone  spoke of 
it
 being close to "Valen's
 time" 
again. People, 
being the sloppy 
talkers  they are, 
slurred  this into 
"Valentine." 
The 
symbol of the 
heart  for Valentine's 
Day is because old
 
King 
Valen  had a good heart. 
THE: The popular 
English contraction, 




 Italian word. "la"
 which means "the."
 When you say 
"the" real
 fast it sounds a lot like 
"La." (Go aheadtry it 
a few 
times.) When Columbus
 arrived in 
America
 he announced "La 
America!" 
and  the Indians took
 him to say "The" 
America, since 
they pronounced
 "the" like 
"thuh,"
 and didn't hear any




 The word for 
"land  bird" is 
"pangoon"
 in Eskimo 
talk. 
"Pangoon  sounds 
quite  a bit like 




 also sounds a lot 
like "Rangoon," 
a city in Burma,
 so the word was better 
changed.  
FOOTBALL: 
Comes from the Chinese




game  played by 
kicking
 a swine around 
on the ground. 
A Chinese sow or "flut," forms the first 
part
 of the 
word.
 The 
game is played in 
a large bowl -shaped 
stadium,  hence the "bowl"
 
part of the word.
 








 It to 
foothowl,"
 and when 
they stopped 




a ball out of their 
hides, it was changed again to 
"football," or "pig-
skin," as it is often 
called. 

























 will be per-
formed at the 
Survey  of Music 
Literature class 
at
 11:30 a.m. 
tomorrow in Concert hall. Dr. 
W. Gibson Walters, professor of 
music,  will 
play  the violin 
and 
Thomas Ryan, professor of mu-
sic, 
will  accompany on the piano. 
   
Phi Mu Alpha, Sinfnnia music 



































of March 2, 1879. 
Member Califor 
nia Newspaper Publishers' 




 Students of San 
Jose State College. except
 Saturday  
and
 



















 EA 210. 
Editor, 
Mithael  R. Jolossors 
Advertising Mgr., Dale Pratt
 
News Editor, Robert Taylor 







































junior  high 
school,  which 
he co-
authored. Dr. Snyder 




 at Santa Clara 
"The Lark" 
will  be presented 
by the




University of Santa Cla-
ra auditorium tomorrow 
through 
Saturday.
 Playing the 
role
 of 
Joan of Arc will be starlet 
Kipp 
Hamilton. 









In perusing the 
Daily 
for March 10 I 
came 
across 









In that article 
it was stated that 











tablished  Dec. 6, 1939. 





has  them 
beat by 23 years! 
Because of a 
campus fire in 1916, all records 
of the 
fraternity  are lost prior 
to that date and the 
exact 
founding date of the group is un-
known.
 
The record books for 
1916 
mention the loss of previous min-
utes, but the generally accepted 
date is 1916 for our 
beginnings.
 
Our group has resided in the 
Tower since 1927, about the time 
Alpha






















Tuesday's Daily, we 
can  
have no doubts 
as to how the 
editor feels about anti-semitism, 
enmityr hate, discrimination,
 Hit-
ler and usury. He is agin"em. I 




I am glad 
that
 the editor has 
the 
intestinal fortitude to 
speak 
out  on such 
controversial  issues. 






not mind running a 





Is it not time for the Daily to 
get off of its lofty plateau which 
features patronizing editorials 
and begin to practice 
what it 

























 to State 
Senator 
Thompson  and 
those 




Gentlemen, our current sal-
aries  ARE economic 
reprisal. 
EDWARD J. LAURIE 
Associate Professor of 








EDITOR: This letter 
probably
 










ger Selva's Thrust and 
Parry  let-



















































































































































































































































































only be by WHITE
 STAG!
 






blue spray, sea -floor 
green),
 
sampled  the fabrics 
(sailcloth, 

















 to 10.95 







































)ok at Ina 




































































































































































































































































































































 after a 
cotne-from-be.
 













 and in 
Fra-
leigh's 












USF for 12 runs
 in the first 
five  
frames
 and added 
single runs in 




hurled the first 
four
 Innings, giving
 up a pair 
of runs





in five big runs with a circuit 
clout, a 
double
 and a single. Cat-
cher Dave Doak also smashed a 
four -bagger, accounting for 3 more 
tallies.
 




big  bat 
for the 
Fraleigh nine. Moved from the No. 
3 spot to clean-up, after his clutch 
hitting performances in the first 
two ball games, 
Doss
 stroked a 
pair of doubles and had one RBI. 
Besides the 14 -run, 14 -hit at-
tack, the Spartans left 13 men 
stranded on the
 11841. paths. Daw-
son and Walker Issued five walks 
while striking out 
and Walk-
er 





























































mark to 2-1 in 
league  




with  the 












 2-0, didn't look.
as 
if he were going 
to














 on his.part 




teammates, particularly shortstop 
Bill 





stocky hurler through. 
"TAG" GENEROUS
 
As a matter of fact, "Tag issued 
seven free passes and hit two 
Broncos, but
 the fielding gems and 
his six strikeouts
 came at very 
opportune times to overshadow the 
troublesome moments. 
Cashing in on the 
righty's  wild-
ness, SCU scored
 the game's first 
tally in the initial frame when two 
bases on balls and a hit 
batter 
loaded the bases, 
the run coming in 
on the hurler's third pass of the 
inning.
 
The locals went ahead to stay in 
the second with one of their most 
productive innings of the season, 
Augie 
Scornaienchi,  the team's 
batting leader, slugged a single
 




 down the left field 
line
 off the bat of Jim Pusateri. 
DOUBLE -STEAL WORKS 
With 
runners on second and 
third,
 second baseman Larry Ba-
chiu
 drove Scornaienchi
 home with 
the equalizer 
and  then the Spar-
tans aided 
their  final pair with a 




one of 11 for Steve
 Schott. Taglia-
ferri helped 





making it 3-1. 
The Broncos pulled to 
within one 




with  a singleton of its 
own
 
and after five it was 4-2. 
Santa Clara






"big  city" today, 
hop-




 over the Uni-
versity 
of
 San Francisco 
at 2 
p.m. on 
the Dons' Ulrich 
Field. 
On Thursday, 













Sims  and Sterling 
Forbes. 
walked  off with the major 
Individual honors
 in the 3960 WC -
AC 
scoring  statistics. 
Sims grabbed the loop scoring 
crown with 220 
markers  in the 12 
conference
 contests for a leading 
18.3 average, while Forbes ranked 




 in history. 
His three-year total of 597 points 
in 36 games puts him behind Bill 
Russell's 773 and Pacific's
 John 
Thomas at 660 on the all-time lad-
der. 
Santa Clara's heavily 
underrated 
Joe Sheaff won a double crown 
leading in field goals with 51 per 
cent and taking
 the rebound crown 
with 13.8 per cent of the rebounds 
in his games. 
USE 
sophomore
 Bob Gaillard 
grabbed the free throw laurels 
making good on 84.1 




Spartan Vic Cori ranked 12th in 
loop 
scoring with 147 points, while 
Dennis Marc (133)  and Gary Ryan 





 racked up 15 
 
strikeouts




 giving the lo-
cals their 
initial  loop 
conquest.
 
Hoping for a 
repeat, coach FA 
Sohezak  wilt send 




the  Dons. 
The speedy righty has
 pitched two 
excellent 
ball
 games in 
previous  
starts, but has yet
 to register his 
first 
decision,
 standing 0-2. 
Against Cr. two
 weeks ago he 
lost 4-1, 
limiting  the Bears 
to seven 
safeties, as his 
mates  failed to 
come through




In the league 
inaugural against 
Santa 
Clan,  on March 
8, he did-









































Cashing in on another 
of "Tag's"(  
wild spells, the












































































































































































welt  tw 






























































































Cousy  and 
























































































































































ennis  eam  
lops
 
Bronco Net Squad 
San Jose State's tennis team 
won 
its second consecutive match 
by downing Santa Clara university 
6 - 3 yesterday 
on the Spartan 
courts.  
In the feature match, Spartan 
Bob
 
hill defeated Larry Gill, 7-5, 
6-1. Hal Anderson and Nick Scharf 
also had an easy 
time downing 
their
 opponents. Anderson 
belted 
Bob Campbell
 6-0, 6-3, and Scharf 
crushed  
Al Clarkson,
 6-0, 6-1. 
OTHER SINGLES RESULTS: 
Ken Green (SJS def.
 Bill Regan 
2-6, 7-5, 6-4; Paul Vert (SC) 
def. Don 
Chan
 (SJS 1 
6-1,
 6-2: Tom 
Morris 
(SJS)














 EVE,  
MARCH




















































 then to be spurned












 is an 
emotional  




















forgets to bring his 
wife
 nowcrs. There is no independence. 
If 
you  enjoy "toying" with 





drop into the Placement Office and pick lip a booklet frill of 




 A rcpiesentative of the






fur interviews with 















:Jan Carlos, California 
Wednesday.  
March

















of the San 
Jose State 
volleyball  team. The 
team will make its 
first home ap-
pearance
 in the highly touted nor-
thern California open
 volleyball 
championships in the Spartan gym 
on Saturday at 10 a.m. 
. 
The  Stockton YMCA will be fa-
vored in the coming meet. In 1959. 
the Stockton team was a fourth 




Francisco  Olympic Club 
will be a highly seeded team. 
Ti
 
defeated Stockton in the final!,  
' 







McCandless will et.., 
two teams  in the 
tourney.  Lead.. 
the "A" team will 
be spikers 
Durand, Al Andreas, 
Bill Sn-*- 















& William -6th 
Keyes  



















as spikers and 
Bill
 Purkiss, Dave 
Mathis and Al 
Tunkins in the 
set-
ting 
end of the game. 
Other teams 
that  have entered 
the tourney
 are: Fresno YMCA, 
Oakland YMCA, 
The Hawaiians. 
Embarcariero YMCA. Hamilton 
Air  

























Jazz  Trio 
and 




484 E. SAN CARLOS k 
Si).
























































































































































 it was 
not  the


















 find this 
hard
 to believe 











































babies.  Of course we 
do!  Babies 
are 
































 be a source











to a few 
helpful
 hints  on











all,  we 
will take up 
the  
matter of 













Smart -Hawley Act, and today 
babies
 














 milk and a twist
 of lemon peel. 
After 
eating,
 the baby 
tends to gros 
sleepy.
 A lullaby is very 
useful to 
help











one  up. l'hip is not at 
all  






 sine, the baby divsin't 
































In Afrfp,  nun, la, info)), 

































during the night 
lay a soft
 but



































































old Mexico provides a beautiful 
setting for the Inter -American un-
iversity. 
which gives degrees and 
credits that are accepted in Amer-
ican and 
Canadian universities. 
Room  and board in 
private 
homes, 
books,  private Spanish tu-
toring (three hours daily) and 
ac-
cess to all
 university activities are 
included in tuition. Two 
weeks at 






weeks-  $925. 
SPANISH SPOKEN 
Spanish is spoken in classes.
 
Students 





 to (m -
prove 
with














































































while  you 
attend 
class 















































































































































































































































































































































































































Bayshore  south 
of 
Redwccd C ty. 
























 rm. f-ir men s.uden.s 
near
 
wash.  C. t' 2 
327. 
Mens College House, 
47
 S. 8th. Furn. 


















 or CY 7.8713. 
Shore Rentals 































































miles,  wire whiz. 
htr, 
+0,11410U. $200 
for equity end 
assume 
561.59  
rm. or $1612 
payoff.








 o oat and role. 
EftfaS  
'4` 








shn,p. St. after 4 p.m. 





















Miscellaneous  for Salo
 

























you' notes free. AL 



















queen  contest. 
! The men 
of Sigma 
















Convention  held last 
weekend in San 
Fran-
cisco
 were: (top row
 l -r) Bob Christman,
 second in 
sports  photo 
section;
 Mike Johnson,
 second in 
newswriting,  and 
Scott Turner, 
third in 
yearbook  photos; 
(bottom
 row, l -r) Nick 
Peters, first place 
in sports
 writing and Ed Rapoport




NOTE: Interviews are 





are put out in advance 
of
 
the interview and students are request-
ed
 to sign up early. 
TODAY  






 design,  
marketing, production.
 


































Bc og :co 
sc cnce. zoo'ogy, business, marketing. 
TOMORROW
 






M.S..  and Ph.D. degrees. 
Shell 










engineering  and sales fields. Aero-
nautical,  chemical 
civil, 








































Applications for freshman 
camp 
counsellors will be avail-
able Monday 
in Adm242. Student 
Activities office, according 
to 
freshman
 camp director Don 
Houton. 
Applications  will be 
open until Friday. 
[Hinton 
said applicants must 
have a 
2.0 grade point average 
for the previous 
semester and a 





















































































 the rope was
 too long 
Berkeley  Speaker 
State
 Graduate  












"Why Liberal Religion" 
will be 
the topic of discussion 
tomorrow  
night at 7:30 by the Liberal
 Reli-
gious 
organization in the Unitarian
 
church, 160 N. Third St. 
It Is the 
first in a series of programs. 





 of the Starr
-King School 
of Ministry in 
Berkeley. 
The 
group  will 
examine 
such 











































(UPI ) - 
Joe 
Wheeler
















































 315 S. 
Ninth  sf. 
12:30-1  p.m.














 Baker, hosts, 
Jim Gilles-
pie and





















cigar  as he 
told
 police of 
a $1000 
robbery at 




Wehmeyer  said, 
the
 gunman 
pitched him the 
,cigar and yelled 
"I'll see 
you  buddy. 
Have























pledge  for the
 fall
 se-





Moss   Tours. 
Swen-
son  will also handle publicity for 
the seml-formal  





 Bet- dance 
%%1111.11




one  of their 














































































































pledge smoker. Cafe 
feria
 A r1^(1 








 Religious students, 
meeting,
 Unitarian church,
 730 pm. 
bet's, Bev Houck and Jan Johnson, 
were recently elected to song girl 
positions.
 
The sorority will be represented 
In the Sigma  Phi Epsilon 
Queen  of 
Hearts contest by Kappa Anne 
Geraghty,
 
CATHOLIC WOMEN'S CENTER 
The ladies of CWC will hold a 
dressy dress dance in the ball room 
of their house Friday evening. The 
affair will be a date dance with a 
cocktail
 theme. 
K PPA DELTA 
Eight pledges 
became aetives 







Geri  Grant, Sue Hahn, 
Pauline Lymberis, Enid Masters, 
Marie Nlisfeldt,  Deanna Plumiee 
and Gayle Roberts. 
Geri Grant has been chosen to 
represent
 the sorority in the Sig-
ma 





The three Sweetheart of Sigma 
Chi finalists selected
 recently are 
Kappa  Kappa Gamma Carol Ska-
pik, Kappa Alpha Theta 
Shelby  
Schollen, and Alpha Phi Bev Wood. 
The Sigma 
Chi's  held their an-
nual Li'l Abner dance Friday night 
at Alpine Park. Barbara Morasco 
was presented 
with the Daisy Mae 











































ment, please contact Dr.
 Ed Clements. 
Roderick
 M. Wright, a  1955 gra-
duate, has been appointed a for-
eign 




political  science and 
language major received his mas-
ter's degree from the University
 
of California. 
Wright spent three years in the 
United  States Army
 serving in 
Okinawa.  
Hawaii,
 the Philippines 
and 














































































































































































































































































If you choose, 
eat  in the 
surroundings










 & SCIENCE GRADUATES 
Applied
 Research  Laboratories,
 Inc. 














 SMALL COMPANY 
ATMOSPHERE 
 EXCELLENT BENEFITS 
Opportunities at Glendale, California: 
BS -EE and ME 









Also, in the Middle West and East: 








































 C. F. 
Hartman,  
Personnel
 
Director
 
13, 
WELCOME
 
WELL
 
OVER
 
2000 
PAPERBACK
 
TITLES
 
AND
 
INCREASING
 
WEEKLY
 
ROBERTS
 
BOOK
 
co.
 
125
 
SO. 
FOURTH
  
